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Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran berbasis 
ICT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berupa aplikasi multimedia 
akuntansi berbasis ICT (MAKSI) yang teruji kelayakan dan keefektifannya untuk 
meningkatkan pemahaman siswa pada materi rekonsiliasi bank. Pengembangan 
media pembelajaran dilakukan karena terbatasnya jumlah media pembelajaran 
inovatif yang tersedia bagi siswa SMK khususnya pada program keahlian 
akuntansi. Kondisi tersebut ternyata berpengaruh pada rendahnya tingkat 
pemahaman dan hasil belajar siswa sehingga pengembangan media pembelajaran 
perlu dilakukan.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (Research and 
Development) dengan menggunakan model pengembangan ADDIE (Analysis, 
Design, Development, Implementation, Evaluation). Media dikembangkan dengan 
software Adobe Flash Profesional dengan luaran aplikasi yang dapat diakses di 
laptop/computer (.swf) dan smartphone (.apk) melalui pengunduhan di Play Store. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI Akuntansi di SMK 
Negeri 1 Surabaya. Sampel dipilih menggunakan teknik simple random sampling 
sebanyak 3 siswa pada uji coba perorangan, 10 siswa pada uji coba kelompok 
kecil, dan 40 siswa pada uji coba lapangan. Data dikumpulkan dengan 
menggunakan teknik observasi, wawancara, angket, dan tes. Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Uji kelayakan MAKSI 
dianalisis berdasarkan skor kriteria, sedangkan uji keefektifan MAKSI dianalisis 
menggunakan uji t. 
Hasil penelitian menunjukkan kelayakan MAKSI ditinjau dari rata-rata 
skor validasi kelayakan produk dari ahli materi sebesar 87% dan dari ahli media 
sebesar 96%, serta dari hasil penilaian siswa selaku pengguna sebesar 88,7% 
sehingga dapat dikatakan MAKSI sangat layak digunakan sebagai media 
pembelajaran. Hasil pengujian keefektifan MAKSI menunjukkan bahwa terdapat 
perbedaan pemahaman siswa secara signifikan antara hasil pre-test dan post-test 
(p= 0.000). Pemahaman rata-rata sebelum menggunakan MAKSI sebesar 52,18 
dengan kategori kurang, sedangkan setelah menggunakan MAKSI pemahaman 
rata-rata meningkat menjadi 76,23 dengan kategori baik. Dengan demikian, 
pengembangan ini menghasilkan produk berupa multimedia akuntansi berbasis 
ICT (MAKSI) pada materi rekonsiliasi bank yang teruji layak digunakan untuk 
pembelajaran akuntansi dan secara signifikan meningkatkan pemahaman siswa. 
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This study aims to produce ICT-based learning media for Vocational High 
School (VHS) in the form of ICT-based multimedia accounting applications 
(MAKSI) that tested the feasibility and effectiveness to improve students' 
understanding on bank reconciliation materials. The development of instructional 
media is done because of the limited number of innovative instructional media 
available for VHS students especially in the accounting skills program. The 
condition was influential on the low level of understanding and student learning 
outcomes so that the development of instructional media needs to be done. 
This type of research is Research and Development (R & D) by using 
ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) model. 
Media is developed with Adobe Flash Professional software with the outsourcing 
of applications accessible on laptops/computers (.swf) and smartphones (.apk) 
through downloads on the Play Store. The population in this study is all students 
of class XI Accounting in SMK Negeri 1 Surabaya. Samples were selected using 
simple random sampling technique for 3 students on individual trials, 10 students 
in small group trials, and 40 students on field trials. Data were collected using 
observation, interviews, questionnaires, and tests techniques. Then, the data 
obtained are analyzed qualitatively and quantitatively. The MAKSI feasibility test 
is analyzed based on the criteria score, while the effectiveness test of MAKSI is 
analyzed using t test. 
The results showed the feasibility of MAKSI reviewed from the average 
validation of product feasibility score of the material experts by 87% and from the 
media expert of 96%, and from the results of the students as the user rating of 
88.7% so it can be said MAKSI is very suitable to be used as a instructional 
media. The results of testing the effectiveness of MAKSI showed that there were 
significant differences between students' understanding between pre-test and post-
test (p = 0.000). Understanding the average before using MAKSI of 52.18 with 
less category, while after using MAKSI average understanding increased to 76.23 
with good category. Thus, this development produces ICT-based multimedia 
accounting products (MAKSI) on bank-tested reconciliation material suitable for 
use in accounting learning and significantly improves students' understanding. 
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